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◆ 総 説 
1)  高道昭一：［特集］人工心肺施行中のトラブルに起因した合併症とその対策 人工心肺施行中の電気系統に関するト
ラブルに起因した合併症．Clinical Engineering，18 : 1241-1245, 秀潤社, 東京, 2007. 
 
◆ 学会報告 
1)  小林千里，森田 猛，山東奈津子，樋口浩和，宮島哲也，嶋岡健志，高道昭一，工藤孝子，西島法子，板澤寿子，
榊久 乃：O-157 感染に伴う 2 歳児 HUS に対し血液透析療法を施行した 1 例． 富山県臨床工学技士会 第 29 回
臨床工学研修会，2007，2，25，富山． 
2)  森田 猛，小林千里，山東奈津子，樋口浩和，宮島哲也，嶋岡健志，高道昭一：シンポジウム「ヒヤリハットの事
例報告」個人用透析装置内部品からの液漏れに伴い，除水能力が変動した事例について． 富山県臨床工学技士会 
第 29 回臨床工学研修会，2007，2，25，富山． 
3)  森田 猛：討論会「透析回路の統一化に向けて」穿刺針固定方法アンケートに回答して． 富山県臨床工学技士会 
第 29 回臨床工学研修会，2007，4，22，富山． 
4)  山東奈津子，森田 猛，小林千里，樋口浩和，宮島哲也，嶋岡健志，高道昭一，工藤孝子，西島法子，供田文宏， 
三崎拓郎：カプラ洗浄による透析液清浄化への取り組み． 第 17 回日本臨床工学会，2007，5，12-13，名古屋． 
5)  樋口浩和，高道昭一，山東奈津子，宮島哲也，小林千里，嶋岡健志，森田 猛，坪川博則：ATP 法による内視鏡ス
コープの洗浄度評価について． 第 17 回日本臨床工学会，2007，5，12-13，名古屋． 
6)  小林千里：ワークショップ「新人臨床工学技士 イメージと現実」富山大学病院で臨床工学技士として２年目の私． 
第 8 回中部臨床工学技士会連絡協議会学術大会，2007，10，14，松阪． 
7)  嶋岡健志：「各施設での立会いの現状について」富山大学附属病院から． 富山県臨床工学技士会 第 31 回臨床工
学研修会，2007，10，28，富山． 
 
◆ その他 
1)  森田 猛：全国の臨床工学技士会探訪 File 19 富山県臨床工学技士会．Clinical Engineering，18 : 1308-1309,  2007. 
2)  森田 猛：連載 都道府県技士会ニュース 富山県臨床工学技士会の現況と今後．日本臨床工学技士会たより，第
86 号: 5, 日本臨床工学技士会, 東京, 2007. 
